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ABSTRAK 
PENGARUH STRUKTUR AUDIT, KONFLIK PERAN, 
KETIDAKJELASAN PERAN, DAN KOMPLEKSITAS TUGAS 
TERHADAP KINERJA AUDITOR 
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Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh audit struktur, konflik peran, ketidakjelasan peran, dan 
kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. Penelitian ini dilakukan di daerah 
Sumatera bagian selatan  dengan responden auditor yang bekerja pada kantor 
akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2009. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan stratified random sampling proporsional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang disampaikan secara langsung 
dan melalui surat (mail survey). Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah 110 
salinan, tetapi hanya 46 kuesioner yang dikembalikan. Analisis data untuk penguji 
hipotesis dilakukan dengan Analysis of  Varians (ANOVA). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konflik peran dan ketidakjelasan peran berpengaruh terhadap 
kinerja auditor sedangkan struktur audit dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh 
terhadap kinerja auditor 
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